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ABSTRAKSI
Yulina Ruffaida, NIT: 49124371 N, “Peran Para Mualim Terhadap Pengisian Cadet
Record Book Di MT.Pegaden”, skripsi Program Studi Nautika, Program
Diploma IV, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Pembimbing I: Dr. Capt.
Tri Cahyadi, M.H, M.Mar., Pembimbing II: Sri Suyanti, S.S.
Transportasi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam masyarakat pada
masa sekarang ini khususnya pelayaran karena Indonesia adalah negara kepulauan, maka
alat transportasi yang sangat efektif menggunakan kapal laut. Diklat Profesional
Kepelautan adalah salah satu program untuk meningkatkan mutu para pelaut Indonesia
dengan jenjang waktu empat tahun dengan tujuan agar para pelaut Indonesia bisa bersaing
secara internasional dengan memenuhi standart yang telah ditetapkan oleh IMO
(International Maritime Organization). Salah satu ketentuan Diklat ini adalah
melaksanakan praktek laut diatas kapal minimal satu tahun. Praktek laut diatas kapal
bertujuan untuk melatih dan meningkatkan keterampilan, kecakapan, dan keahlian untuk
menghayati kehidupan diatas kapal laut niaga. Pencapaian tujuan yang diharapkan dapat
terwujud dengan cara para perwira diatas kapal dapat memberikan ilmu tentang pengisian
cadet record book.
Adapun permasalahan yang di hadapi adalah karena perwira di atas kapal terlalu
sibuk dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya sendiri sehingga waktu yang tersedia
untuk membimbing taruna praktek laut sangat sedikit. Hal itu juga disebabkan karena
kurangnya peralatan yang tersedia di atas kapal. Serta banyaknya pekerjaan harian di atas
kapal yang membebani taruna, sehingga waktu yang luang kebanyakan oleh taruna
digunakan untuk istirahat karena lelah seharian bekerja dan juga mengikuti tugas jaga
aktif. Dalam penelitian mengenai peranan perwira di atas kapal untuk menyelesaikan
cadet record book , metode penelitian yang dipakai adalah didasarkan pada fakta-fakta dan
data dari apa yang penulis amati selama ini. Yaitu metode yang digunakan adalah
wawancara secara langsung dan memberikan angket kepada yang bersangkutan terhadap
obyek penelitian dan yang berkepentingan di dalamnya.
Sesuai hasil penelitian dan pengolahan data maka penulis dapat mengambil
kesimpulan; Peralatan-peralatan di atas kapal yang lengkap dan masih bisa berfungsi akan
dapat mempermudah membantu keberhasilan taruna dalam  menyelesaikan praktek laut;
Bimbingan dan perhatian dari perwira di atas kapal sangatlah penting bagi keberhasilan
taruna pada saat melakukan praktek laut; serta kesadaran dan kedisiplinan akan sangat
membantu keberhasilan proses belajar taruna di atas kapal. Dengan demikian dalam
melaksanakan praktik berlayar taruna tidak lagi mendapat masalah untuk menyelesaikan
pengisian cadet record book. Sehingga penyelesaian cadet record book semuanya
terselesaikan di atas kapal dan tidak akan lagi terjadi menyelesaikan cadet record book
setelah turun dari praktek laut.
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MT.Pegaden”, Minithesis Nautical, Diploma IV Program, Semarang Merchant
Marine Polythecnic. Material Adviser (I): Dr. Capt. Tri Cahyadi, M.H,
M.Mar., Methodology and Writing  Adviser (II): Sri Suyanti, S.S.
Transportation is such an important thing in society now a days, especially on
shipping because Indonesia is an archipelago country. Thus, the most effective transportation
is by using vessel. Professional Marine Trained is one of  program  to improve the quality of
Indonesian seafarers within 4 years, with purpose to make Indonesian seafarers could
compete internationally by complete the standard that stated by IMO (International Maritime
Organization). One of the trained provision is doing sea project on board minimum 1 years.
Sea Project on board have a purpose to training and improving skill, proficiency and ability to
comprehend life on board. This purpose can be reached if officers could give knowledge
about filling cadet record book.
The problem that faced is, the officers too busy with their jobs and their own
responsibility so there is no time to teaching cadets. This also caused by a few equipment that
available in vessel and many daiky job that given to cadet, so spare time used by cadet to take
a rest cause tired of being working all day and also doing watchkeeping. In observation about
officer’s role to finish cadet record book, observation menthod that used is based on fact and
data from author’s observation. Method that used is interview and give questionnaires to
rellated persons belons  to observation object and people inside it.
Based on observation and data processing so authors can take conclusion;
Equipments in vessel that complete and well functioned can make easier and help cadet to be
successfull finished their sea project, teaching and attention from officer is very important to
make cadets successfull finished their sea project; and realizing and dicipline will help their
study on board to be successfull. There by doing sea project, cadet would not set problem
anymore to finish filling cadet record book in vessel and not finished it when they off board
after sea project.
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